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Abstrakt 
V práci rozhoduji o efektivnosti investičního záměru na základě finanční analýzy, který 
firma SPAME, s.r.o. hodlá realizovat s rozšířením činnosti. Práce obsahuje analýzu 
finančního zdraví podniku, zhodnocení ekonomické efektivnosti investice a návrh 
podnikatelského záměru. 
Abstract 
In my thesis I decide on efficiency of investment plan considering the company 
financial analysis, which the company SPAME Ltd. intends to realize relating to the 
expansion of its activities. This work contains the analysis of company’s financial 
health, the evaluation of the economic effectiveness of investments and my 
recommendation of a business plan. 
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Úvod 
Rozvoj podnikání má v České republice značný význam pro národní hospodářství a pro 
vznik nových pracovních příležitostí. Podnikání je klíčovým faktorem stimulujícím 
rozvoj české ekonomiky.  
 
Podnik, který chce přijít na trh s něčím novým musí umět trhu naslouchat. Musí být 
schopen sbírat a vyhodnocovat informace rozptýlené po celém trhu, a na základě těchto 
informací okamžitě zareagovat. Jednoduše řečeno, musí být ve správnou chvíli na 
správném místě a se správným produktem. 
Vymezení problému a cíl práce 
Cílem mé práce je na základě finanční analýzy rozhodnout o efektivnosti investičního 
záměru, který firma bude realizovat s rozšířením činnosti. Ne všechny investice jsou 
totiž výhodné a přinášejí podniku hodnotu. 
 
Každý podnikatelský projekt, který má být realizován, je nutné podrobně a velmi 
pečlivě připravit. Jednou z možných příčin krachu celého projektu bývá podcenění jeho 
kvalitní přípravy. Nekvalitní příprava se může projevit v jakékoliv fázi realizace 
projektu, např. při získávání finančních zdrojů, při jeho výstavbě nebo v závěrečné fázi 
při samotném provozu celého projektu. 
 
Posláním mé práce je také zpracování kvalitního, přesvědčivého a věrohodného 
podnikatelského záměru. Ten je vnitřním dokumentem, který slouží jako podklad k 
vlastnímu řízení firmy. Jeho velký význam však spočívá zejména v jeho uplatnění pro 
potenciální investory, respektive banky, v případě že firma hodlá financovat 
podnikatelský projekt zčásti nebo zcela za pomocí cizího kapitálu.   
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Práce bude přínosná především pro společnost SPAME, s.r.o., která hodlá rozšířit svůj 
výrobní sortiment o výrobu a montáž plastových oken. 
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Funkce podnikatelského plánu  
Podnikatelský plán má značný význam při zakládání podniku. Rozhoduje o cestě k 
budoucímu úspěchu. Podnikatelský plán neslouží jen jako příloha k žádosti o bankovní 
úvěr, ale plní také jiné důležité funkce. 
1.1.1 Podnikatelský plán jako nástroj řízení 
Podnikatelský plán je základním řídícím dokumentem pro zakladatele podniku.  
 Slouží k uspořádání a představení podnikové koncepce. 
 Podnikatelský plán lze prokonzultovat s odborníky. 
 Podnikatelský plán přiměje zakladatele podniku dohodnout na určitých 
představách o cílech, strategiích a opatřeních. 
 Spolu s podnikatelským plánem se sestavují plány opatření a projektů, sloužící 
jako směrnice pro pozdější každodenní práci managementu a zaměstnanců. 
 Podnikatelský plán slouží jako nástroj pozdějšího srovnávání plánu a 
skutečnosti. 
1.1.2 Podnikatelský plán jako podklad pro získání finančních 
prostředků 
Podnikatelský plán je nezbytným dokumentem pro získání 
 bankovních úvěrů, 
 vlastního kapitálu od společností rizikového kapitálu, soukromých a 
institucionálních investorů, 
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 dotací z různých státních fondů a fondů Evropské unie (6). 
1.2 Proces přípravy a realizace projektů 
Příprava a realizace projektů je proces časově náročný. V této fázi je nezbytné si 
připravit mnoho materiálů, zjistit řadu údajů a ověřit si velké množství informací. 
Kvalitní příprava pomůže zabezpečit podnikatelský úspěch v náročných podmínkách 
tržní ekonomiky.  
Samotná příprava projektů představuje sled tří fází: 
 předinvestiční; 
 investiční; 
 provozní (operační). 
Pro vypracování kvalitního a úspěšného podnikatelského plánu je důležitá každá 
z těchto fází. I přesto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost fázi předinvestiční.  
1.2.1 Předinvestiční fáze 
Předinvestiční fáze se zpravidla člení do tří dílčích etap, které tvoří: 
 identifikace podnikatelských příležitostí; 
 předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující analýzu jeho variant; 
 hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí. 
1.2.1.1 Identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity studies) 
Identifikace podnikatelských příležitostí je východiskem předinvestiční fáze, neboť 
veškeré projekty se zpravidla odvíjejí od vyjasnění určitých podnikatelských 
příležitostí. Tato fáze může přitom být určitým podnětem pro mobilizaci finančních 
zdrojů, neboť potenciální investoři mají zájem získat informace o nově identifikovaných 
zajímavých a životaschopných podnikatelských příležitostech. Podněty pro 
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podnikatelské příležitosti přináší neustálé sledování a vyhodnocování faktorů 
podnikatelského okolí, zahrnující poptávku po určitých produktech a službách, exportní 
možnosti, objevení nových výrobků aj. 
Tyto určité podnikatelské příležitosti je však třeba posoudit a vyhodnotit před jejich 
podrobným propracováním do podoby podnikatelského projektu. Určitou formou 
vyjasnění jednotlivých příležitostí jsou studie těchto příležitostí (tzv. opportunity 
studies), jejichž cílem je zpracování dostupných informací o jednotlivých příležitostech 
do formy, která by umožnila alespoň v hrubé míře posoudit efekty a nadějnost projektů, 
založených na těchto příležitostech.  
1.2.1.2 Předběžná technicko-ekonomická studie 
Zpracování technicko-ekonomické studie je časově náročné a vyžaduje značné náklady. 
Vzhledem k tomu je třeba, zejména u rozsáhlých projektů, zpracovat předběžnou 
technicko-ekonomickou studii, která představuje určitý mezistupeň mezi stručnými 
studiemi příležitostí a podrobnými technicko-ekonomickými studiemi, které detailně 
rozpracovávají jednotlivé části projektu. Cílem této předběžné studie je určit, zda: 
 byly vyšetřeny a posouzeny všechny možné varianty projektu; 
 povaha a náplň projektu opravňuje jeho detailní analýzu v podobě technicko-
ekonomické studie projektu; 
 určité aspekty projektu jsou do té míry závažné, že vyžadují jejich podrobné 
šetření pomocí podpůrných a doplňkových studií, jako jsou marketingové 
průzkumy, laboratorní testy aj.; 
 základní myšlenka, na které je projekt založen, je pro určitého investora nebo 
skupinu investorů dostatečně atraktivní, nebo je tomu naopak; 
 podnikatelská příležitost je do té míry slibná, že již na základě informací z této 
studie lze rozhodnout o realizaci projektu; 
 stav životního prostředí v předpokládané lokalitě realizace projektu i potenciální 
dopady tohoto projektu jsou v souladu s existujícími standardy ochrany 
životního prostředí. 
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Struktura i náplň této předběžné technicko-ekonomické studie i technicko-ekonomické 
studie projektu je obdobná. Rozdíl spočívá především v detailnosti informací, hloubce 
analýzy a prověřování variant projektu. 
Výsledkem posouzení této předběžné studie je zpravidla buď rozhodnutí o zpracování 
detailní technicko-ekonomické studie nebo naopak rozhodnutí o zastavení dalších prací 
na přípravě projektů. 
1.2.1.3 Technicko-ekonomická studie projektu (feasibility study) 
Zpracovaná technicko-ekonomická studie by měla sloužit jako podklady, potřebné pro 
investiční rozhodnutí. V rámci ní je třeba formulovat a kriticky vyšetřit základní 
komerční, technické, finanční a ekonomické požadavky, popřípadě požadavky týkající 
se ochrany životního prostředí, a to na základě variantních řešení, navrhovaných již v 
předběžné technicko-ekonomické studii. Výsledkem je pak formulace projektu včetně 
jeho cílů a základních charakteristik, zahrnujících marketingovou strategii, dosažitelný 
podíl na trhu, velikost výrobní jednotky a její umístění, základní suroviny a materiály, 
vhodnou technologii a výrobní zařízení a je-li potřeba i zhodnocení vlivu na životní 
prostředí. 
Finančně-ekonomická část studie pak zahrnuje investiční náklady a náklady v období 
provozu, výnosy projektu a propočty ukazatelů ekonomické efektivnosti. Celá příprava 
projektu v rámci zpracování technicko-ekonomické studie by měla zabezpečovat 
potřebné údaje pro finančně-ekonomické analýzy a hodnocení projektu. Součástí tohoto 
procesu je i identifikace základních rizikových faktorů a hodnocení jejich dopadů na 
projekt. Jestliže technicko-ekonomická studie odhalila určité slabiny projektu a jeho 
ekonomická efektivnost není dostatečná, je třeba hledat další varianty projektu, které by 
byli ekonomicky výhodnější.  
1.2.2 Investiční fáze 
Investiční fáze zahrnuje větší množství činností, které tvoří náplň vlastní realizace 
projektu. Tuto fázi lze rozčlenit do několika následujících kroků: 
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 vytvoření právní, finanční a organizační základny pro realizaci projektu, 
 zpracování projektové dokumentace a získání technologie; 
 realizace nabídkových řízení zahrnujících vyhodnocení nabídek a výběr 
dodavatelů, 
 získání pozemků a výstavba budov a staveb, 
 zajištění předvýrobních marketingových činností včetně zabezpečení zásob, 
 získání a výcvik personálu, 
 kolaudace a záběhový provoz. 
Předpokladem úspěšné realizace projektu je zpracování kvalitního plánu a účinné 
vlastní řízení realizace projektu. Ty musí společně zabezpečit, že jednotlivé klíčové 
aktivity realizace proběhnou včas z hlediska jejich potřebné návaznosti a v žádoucí 
kvalitě, tak aby nebyl ohrožen termín uvedení projektu do provozu. Při řízení realizace 
se využívá určitých metod a nástrojů projektového řízení, důležitá je přitom pečlivá 
kontrola časového plánu realizace. 
1.2.3 Provozní fáze 
Problémy spojené s provozní fází je třeba posuzovat jak z krátkodobého, tak i 
dlouhodobého pohledu. Krátkodobé hledisko se týká uvedení projektu do provozu, 
resp. záběhového provozu. Zde mohou vznikat určité obtíže pramenící např. z 
nezvládnutí technologického procesu, resp. výrobních zařízení, nedostatečné kvalifikace 
apod. Většina těchto problémů má svůj původ v realizační fázi projektu. 
Dlouhodobé hledisko se týká celkové strategie, na níž byl projekt založen, a z toho 
plynoucích výnosů na straně jedné a nákladů na straně druhé. Tyto výnosy a náklady 
mají přímý vztah k předpokladům (např. pokud jde o vývoj poptávky, o dosažitelný 
podíl na trhu aj.), ze kterých se vycházelo při zpracování technicko-ekonomické studie. 
Jestliže zvolená strategie i základní předpoklady se ukázaly jako falešné, pak může být 
realizace určitých nápravných opatření obtížná a často také vysoce nákladná (1, str. 9 - 
15). 
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1.3 Zpracování technicko-ekonomické studie  
Co se týká způsobu zpracování této studie, je třeba mít na mysli, že jeho příprava je 
procesem náročným jak na potřebné vstupní informace, tak i na potřebné znalosti 
z různých oborů. Měla by odrážet tvůrčí myšlení a variantní přístupy jejich 
zpracovatelů (2). 
1.3.1 Cíl a náplň technicko-ekonomické studie 
Cílem této studie je podrobné zpracování technických, ekonomických, finančních, 
manažerských aj. aspektů projektu. Na základě těchto informací se celkově hodnotí 
projekt a rozhoduje se o jeho přijetí a realizaci, respektive o jeho zamítnutí. 
V rámci technicko-ekonomické studie by se měly zpracovávají tyto složky: 
 analýza trhu a marketingová strategie, 
 velikost výrobní jednotky, 
 materiálové vstupy a energie, 
 umístění výrobní jednotky, 
 pracovní síly (lidské zdroje), 
 organizace a řízení, 
 finanční analýza a hodnocení, 
 analýza rizika, 
 plán realizace. 
Mezi výše uvedenými složkami je těsná závislost. Základem přístupu k jejímu 
zpracování je určitý iterační optimalizační proces se zpětnými vazbami, kdy se k 
volbě základních charakteristik projektu dospívá v postupných optimalizačních krocích, 
respektujících existující závislosti mezi těmito charakteristikami (např. závislosti 
velikosti výrobní jednotky a technologického procesu aj.). Zpětnovazebnost tohoto 
procesu je pak dána tím, že výsledky volby určité charakteristiky projektu v některém 
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z následujících kroků (např. volby umístění) nás někdy nutí vrátit se k určitým 
předchozím rozhodnutím a modifikovat je. 
1.3.2 Analýza trhu a marketingová strategie 
Poznání trhu, analýza a prognóza poptávky, vyjasnění konkurenční situace aj. tvoří 
východiska pro koncipování marketingové strategie projektu a základních 
marketingových nástrojů, které tvoří především marketingový mix. Tvorba 
marketingové strategie je však pouze určitou složkou celkové strategie projektu. 
1.3.2.1 Marketingový výzkum 
Výzkum je pro tvorbu marketingové strategie odrazovým můstkem. Jeho úkolem je 
získávat, analyzovat a hodnotit informace o trhu a jeho okolí. Důležitými zkoumanými 
faktory jsou zde poptávka a konkurence, konkurenční produkty a marketingové 
nástroje, potřeby a chování zákazníků. Je třeba analyzovat zákazníky (např. jejich 
motivy, co se na trhu kupuje a proč atd.), tržní konkurenci (zejména silné a slabé 
stránky), distribuční kanály (zhodnotit přednosti a nevýhody jednotlivých kanálů). 
Dále analyzovat obor, do kterého projekt svým charakterem náleží, zejm. jeho životní 
cyklus a stanovit budoucí vývoj poptávky, což představuje závěrečnou, nejdůležitější a 
také nejobtížnější fázi marketingového výzkumu (1, str. 19 - 23). 
1.3.2.2 Segmentace, cílení a prezentace – strategický marketing 
Vzhledem k tomu, že výzkum objeví několik zákaznických segmentů, musí se 
management rozhodnout, o které segmenty bude usilovat. Měl by se cíleně zaměřit na 
ty segmenty, na které může aplikovat největší „palebnou sílu“. K uvážlivějšímu výběru 
cílových segmentů mu může napomoci porovnání vlastních schopností s požadavky na 
úspěch v každém segmentu. Potom musí podnik svou nabídku prezentovat, tak aby se 
cíloví zákazníci seznámili s klíčovým přínosem či přínosy, které zahrnuje (5). 
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1.3.2.3 Nástin strategie 
Výsledky z marketingového výzkumu vedou k získání poznatků nezbytných pro 
koncipování variant strategie projektu. 
Základními prvky této strategie jsou: 
 geografická strategie, 
 strategie z hlediska tržního podílu; 
 strategie z hlediska vazby výrobek-trh; 
 marketingová strategie (1). 
1.3.2.4 Marketingový mix – taktický marketing 
Stanovení nástrojů marketingového mixu by mělo podpořit a zajistit prezentaci a 
ukotvení produktu ve vědomí zákazníků. Tyto nástroje jsou známy jako čtyři P: 
 Produkt (Product): Tržní nabídka sama, konkrétně hmatatelný produkt, jeho 
balení a různé služby, které zákazník koupí získá. 
 Cena (Price): Cena produktu spolu s dalšími poplatky za dodání, záruku apod. 
 Místo nebo distribuce (Place): Opatření přijímaná k tomu, aby byl produkt na 
cílovém trhu snadno dostupný a dosažitelný. 
 Propagace (Promotion): Komunikační aktivity, jako je reklama, podpora 
prodeje, direct mail a vytváření publicity, jejichž smyslem je cílový trh 
informovat, přesvědčit jej nebo mu připomenout dostupnost a přínosy produktu 
(5). 
1.4 Finanční analýza a ukazatelé ekonomické efektivnosti 
Analýza finanční situace podniku umožňuje komplexně posoudit současnou finanční a 
ekonomickou situaci společnosti. Využívá specifických postupů a metod. Finanční 
analýza pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření (8). 
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1.4.1 Ukazatelé rentability 
Tyto účetní poměrové ukazatelé měří výnosnost. Žádoucí je co největší ziskovost.  
 
Ziskovost vloženého kapitálu (návratnost investice) 
Anglická zkratka ROI - Return on Investment. 
 (3, str. 63).          (1.1) 
 
Ziskovost celkových vložených prostředků (návratnost aktiv) 
Anglická zkratka ROA  - Return on Assets. 
 (3, str. 63).          (1.2)  
 
Ziskovost vlastního kapitálu 
Ukazatel měří výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho vlastníci. Anglická 
zkratka ROE – Return On Equity. 
 (3, str. 63).          (1.3) 
1.4.2 Ukazatelé likvidity 
Likvidita vyjadřuje schopnost přeměny určitého aktiva na peněžní prostředky. S 
pojmem likvidita je spojena i solventnost nebo také platební schopnost - je to obecná 
schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. Měřítkem krátkodobé či 
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okamžité solventnosti je právě likvidita. V obecné podobě jsou ukazatele likvidity 
definovány jako podíl toho, čím je možno platit a toho, co je nutno platit (11). 
 
Okamžitá likvidita (Likvidita 1. stupně) 
        (1.4) 
Doporučené hodnoty: 0,2 – 0,5; 0,9 – 1,1 (3, str. 52). 
 
Pohotová likvidita (2. stupně) 
        (1.5) 
Doporučené hodnoty: 1 – 1,5 (3, str. 52). 
 
Běžná likvidita (3. stupně) 
         (1.6) 
Doporučené hodnoty: 2 – 3 (3, str. 53). 
1.4.3 Ukazatelé zadluženosti 
Zadluženost v obecné rovině ukazatele zadluženosti informují o finanční struktuře 
podniku (tj. poměru vlastních a cizích zdrojů financování činnosti podniku). Pod 
pojmem zadluženost je tudíž chápáno využívání cizích zdrojů k financování 
podnikatelských aktivit (11). 
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Míra zadluženosti k celkovým aktivům 
        (1.7) 
Doporučená hodnota 0,3 – 0,5 (3, str. 54). 
 
Koeficient samofinancování 
 (3, str. 54).       (1.8) 
 
Doba splácení dluhů po odečtení pohotových peněžních prostředků 
(3, str. 57) (1.9) 
1.4.4 QUICKTEST 
Jednotlivé ukazatelé finační analýzy mají jen částečnou vypovídací schopnost. Finační 
situaci v podniku je třeba posuzovat v potřebných souvislostech. K tomu slouží řada 
souhrnných ukazatelů. Jedním z těchto ukazatelů je rychlý test (v angličtině quicktest). 
Tento je založen na postupu bodového hodnocení, tzn. že celková situace podniku se 
stanoví jako součet dílčího bodového hodnocení jednotlivých ukazatelů, přičemž 
bodové hodnocení podílových ukazatelů se určí pomocí expertně stanovených 
bodových stupnic (3). 
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Tabulka č. 1 Quicktest 
  
Koeficient 
samofinancování 
[%] 
Doba splácení 
dluhů po odečtení 
pohot. pen. 
prostředků [roky] 
Provozní CF/Tržby 
[%] ROI [%] 
Hodnota ukazatele         
Známka ukazatele 
        
Známka finanční 
stability   X 
Známka výnosové 
situace X   
Známka celkem   
Bodová stupnice 
        
1 výborný >  30 % <  3 roky >  10 % >  15 % 
2 velmi dobrý >  20 % <  5 roků >   8 % >  12 % 
3 průměrný >  10 % <= 12 roků >   5 % >   8 % 
4 špatný <= 10 % >  12 roků <= 5% <= 8 % 
5 ohrožení insolvencí neg. >  30 roků neg. neg. 
(3, str. 72). 
1.4.5 Ukazatelé ekonomické efektivnosti 
Na základě ukazatelů ekonomické efektivnosti se rozhoduje, zda daný projekt přijmout 
a realizovat. Měří výnosnost zdrojů vynaložených na realizaci projektu (1). 
 
Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota představuje součet současných (diskontovaných) hodnot všech 
peněžních toků projektu. Vypočteme současnou hodnotu každého peněžního toku 
projektu a tyto současné hodnoty sečteme. Současná hodnota uvažovaných kapitálových 
výdajů je pochopitelně záporná. Používá se jako hodnotící kritérium investic. Je-li čistá 
současná hodnota projetku kladná, pak ho lze přijmout. Z více možných investic 
vybereme tu s nejvyšší čistou současnou hodnotou (7). 
           (1.10) 
kde  
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ČSH …….čistá současná hodnota projektu, 
ČTHi …….čistý tok hotovosti v i-tém roce života projektu, 
r………….diskontní sazba (%/100) (1, str. 93). 
 
Doba návratnosti investice 
Představuje dobu (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční 
kapitálový výdaj na investici (7). 
 
Index rentability 
Index rentability vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, která 
připadne na jednotku investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu.   
 
                                                                                                      (1.11) 
kde  
IR ……..index rentability,   
DČV ….diskontované čisté výnosy (včetně příjmů z likvidace projektu), 
DIN …..diskontované investiční náklady (1, str. 102 - 103). 
1.5 Podnikatelský plán 
Podnikatelský plán představuje celkový popis podniku, včetně jeho plánů pro 
nadcházejících 3 – 5 let. Je odpovědí na otázku čím se bude podnik zabývat (v případě 
založení nového podniku), kdo a proč bude jeho výrobky nebo služby kupovat a jaké 
jsou jeho dostupné nebo požadované finanční prostředky (9). 
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1.5.1 Struktura podnikatelského plánu 
Stejně jako mnoho jiných dokumentů také podnikatelský plán začíná stručným shrnutím 
nejdůležitějších bodů (6). Technicko-ekonomická studie přináší celou řadu informací 
potřebných pro zpracování podnikatelského plánu. Tento plán zachycuje základní 
výsledky a závěry této studie (2). 
Dílčí části podnikatelského plánu: 
a) Realizační resumé 
Údaje, které by měly být obsaženy v této části: 
 název a sídlo společnosti, číslo telefonu, faxu, e-mail, kontaktní osoby; 
 charakteristika produktu, resp. služby, které jsou náplní projektu, jejich 
specifické vlastnosti a jedinečnost vzhledem ke konkurenci; 
 popis trhů, na kterých se firma hodlá prosadit, a distribučních cest, kterých 
bude využívat k dosažení těchto trhů; 
 strategické zaměření firmy na období příštích tří až pěti let včetně jejích 
dlouhodobých cílů, způsob jak budou tyto cíle dosaženy i uvedení fáze 
podnikatelské činnosti, ve které se firma nachází; 
 zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků 
firmy ve vztahu k danému projektu, 
 finanční aspekty zahrnující odhady zisku v následujících pěti letech, 
velikost potřebných investic, účel jejich použití a očekávaný roční výnos pro 
poskytovatele kapitálu (1, str. 169 - 170). 
Toto shrnutí by mělo stručně popisovat podnik, objasňovat rozhodující cíle a 
vysvětlovat, z jakého důvodu je vlastník podniku osobou schopnou dovést podnik 
k úspěchu. Uvádějí se zde silné stránky podniku a důvody, proč by se návrh měl 
setkat s podporou (9). Na základě tohoto shrnutí se rozhodují investoři, zda má 
smysl daný podnikatelský záměr číst jako celek, proto je důležité věnovat této 
kapitole značnou pozornost. Tato část se zpracovává až po sestavení celého 
podnikatelského plánu v rozsahu dvou až tří strojových stránek (4). 
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b) Charakteristika společnosti a jejích cílů 
 podrobný popis nového podniku, resp. historie firmy u již existujícího 
podniku, pro vytvoření představy o jeho velikosti a záběru; 
 důležitá charakteristika produktu, resp. služby: zde je třeba uvést 
důležité charakteristiky produktů, resp. služeb, které jsou náplní projektu, 
jejich vlastnosti (znaky jedinečnosti), jaké výhody poskytují zákazníkům, 
odlišnost od konkurence. Důležité je také specifikovat jejich současnou fázi, 
dobu životnosti a kdo bude jejich uživatelem.; 
 sledované cíle, zahrnující jak strategické cíle, kterých se firma snaží 
dosáhnout realizací projektu, tak i specifické cíle jednotlivých oblastí firmy, 
jimiž jsou např.uspokojení poptávky, rozvoj organizace a řízení. Je důležité, 
aby tyto cíle byly reálné a dostatečně motivující.  
c) Organizace řízení a manažerský tým 
Tato část podnikatelského plánu by měla obsahovat: 
 organizační struktura s jasným vymezením pravomoci a odpovědnosti; 
 charakteristika klíčových vedoucích pracovníků (jejich věk, zkušenosti, 
dosažené výsledky atd.); 
 politika odměňování pracovníků; 
 vymezení dlouhodobých záměrů a cílů klíčových manažerů a jejich vztah 
k vlastnictví společnosti; 
 stanovení klíčových řídících pozicí; 
 základní přístup k řízení firmy, informační systém a jeho budoucí vývoj 
aj. 
d) Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie daného 
podnikatelského projektu, týkající se  
o analýzy trhu a tržní konkurence, 
o marketingové strategie, 
o výrobní kapacity a výrobního programu, 
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o materiálů, technologie a výrobního zařízení, umístění, 
o pracovních sil, 
o prognóz hospodářských výsledků a finančních plánů, 
o analýzy rizika. 
d) Shrnutí a závěry 
Smyslem této části je shrnout údaje a nápady obsažené v předchozích částech. Měla 
by logicky propojit tyto části a učinit tak přesvědčivý materiál. Do jejího obsahu 
patří také časový plán realizace. 
e) Přílohy 
V této části se mohou uvést např. výkresy výrobků, výsledky průzkumů trhu, 
technologické schéma výroby, výsledovku, rozvahu a toky hotovosti aj. (1, str. 170 - 
171). 
1.5.2 Požadované vlastnosti podnikatelského plánu 
Potenciální investoři často považují vypracovanou technicko-ekonomickou studii jako 
základní podklad pro hodnocení projektu (2). Je důležité však brát v potaz čemu je 
přikládána při hodnocení největší váha. Pro banky jsou hlavními ukazateli pro 
poskytnutí úvěru: 
 realističnost a konzistentnost podnikatelské koncepce, 
 přesvědčivost a srozumitelnost podnikatelského plánu, nesmí se v něm 
vyskytnout nesrovnalosti, 
 jednoznačná výhoda (jasný užitek) produktu pro zákazníka,  
 existence dostatečně velkého trhu pro produkt, 
 jasný důvod, proč má produkt šanci prosadit se na trhu, 
 zřejmá výhoda produktu oproti konkurenčním produktům (tzv. znaky 
jedinečnosti produktu), 
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 promyšlené a perspektivní marketingové strategie, 
 sladěnost jednotlivých plánů a jejich podloženost reálnými a zároveň 
realizovatelnými předpoklady a fakty, 
 schopnost managementu (zakladatelů firmy) uskutečnit podnikatelskou 
koncepci (6, str. 12). 
 
Vypracovaný podnikatelský plán by měl mít i další vlastnosti, jimiž jsou: 
 stručnost a přehlednost (délka by neměla přesahovat padesát strojových 
stránek), 
 jednoduchost (nezacházet do technických a technologických detailů, 
srozumitelnost i pro osoby bez hlubších technických základů), 
 orientace na budoucnost (vystižení trendů, zpracování prognóz a jejich využití 
k popisu toho co má být dosaženo, a ne co bylo dosaženo), 
 nepříliš velký optimismus z hlediska tržního potenciálu (ten snižuje 
důvěryhodnost podnikatelského plánu v očích poskytovatele kapitálu), 
 naopak nepříliš velký pesimismus (podceňováním může být projekt pro 
investora málo atraktivní),  
 nezakrývání slabých míst a rizik projektu. Pokud poskytovatel kapitálu 
odhalí určité negativní faktory, které nejsou uvedeny v podnikatelském plánu, 
může se mu tak jevit jako nedůvěryhodný, 
 upozornění na konkurenční výhody projektu a kompetenci manažerského 
týmu firmy,  
 prokázání, jak může investor získat vynaložený kapitál s patřičným 
zhodnocením zpět během příštích tří až sedmi let, 
 kvalitní zpracování i po formální stránce (2). 
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2 Charakteristika současného stavu 
2.1 Historie firmy 
Firma SPAME, s.r.o. byla založena v únoru roku 2004 a navazuje na živnostenské 
podnikání Ing. Jaromila Spáčila z Prostějova. V roce 1991 se začal zabývat opravami 
elektronických zařízení pro armádu České republiky a civilní sektor. V posledních 
letech se předmět podnikání rozšířil o vlastní vývoj a výrobu prostředků malé 
automatizace na bázi mikrokontrolérů Microchip PIC a radiomodulů Radiometrix a 
Motorola. Firma SPAME, s.r.o. sídlí v obci Olšany u Prostějova. V roce 2004 získala 
firma certifikáty ISO 9001:2001 (Management kvality) a 14001:2004 (Environmentální 
management), přijala a plní Politiku jakosti. V současné době společnost uvažuje o 
rozšíření své výrobní činnosti, o výrobu plastových oken, k němuž bude potřebovat cizí 
kapitál. 
2.2 Předmět podnikání 
2.2.1 Služby pro civilní sektor 
V civilním sektoru společnost poskytuje služby v oblasti malé automatizace a oprav NC 
strojů. 
Malá automatizace 
 Vývoj, výroba a instalace elektronických komponentů na základě 
mikrokontrolérů Microchip PIC (automatické spínání, snímání stavů, poloh, 
měření neelektrických veličin pomocí vestavěných pomocníků, čítání impulzů 
zobrazování a přenos údajů po sériové lince, apod.); 
 použití počítačů PC jako nejlevnějšího prostředku automatizace; 
 řízené otáčení os krokovými motorky; 
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 bezdrátový přenos údajů radiovými modemy na vzdálenosti stovek metrů až 
jednotek kilometrů.  
Opravy NC strojů 
 Náhrady starých nefunkčních komponentů NC strojů (programovatelné 
automaty, momentálně používáme Telemecanique, frekvenční měniče pro 
asynchronní motory, snímače poloh, teplotní snímače, světelné závory, apod.); 
 opravy a údržby elektrovybavení NC a klasických strojů; 
 trvalá elektro údržba strojů na základě dlouhodobé smlouvy.  
2.2.2 Služby pro armádu 
Společnost vyvíjí, vyrábí a opravuje výcvikové zařízení (armádní střelnice) pro pozemní 
vojsko armády České republiky. 
Střelnice řízené počítačem PC 
Zařízení se skládá z řídícího počítače PC, periferie pro ovládání zemní kabeláží a 
radiového modemu pro ovladání bez kabeláže. Jako příslušenství se připojují radiové 
skříňky RaOST nebo RBM, k rozvaděči terčového zařízení. 
Radiové skříňky pro ovládání zvedáků terčů 
Deska RaOST  
 tři releové výstupy pro spínání cívek stykačů, relé jsou ovládána radiovým 
signálem; 
 jeden opticky oddělený vstup ke snímání zásahů do terče a následnému odeslání 
do řídícího počítače. 
Skříň RBR  
Rádiové skříně pro rozšíření terčového manévru pěších střelnic osazených zvedáky 
terčů Xv-4 a dalšími komponenty soupravy ESTZ. 
Skříň RBM 
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Rádiové skříně pro ovládání rozvaděčů terčových zařízení.  
Radiové bateriové zvedáky terčů 
MRZ (malý radiový zvedák) 
Zvedák pěších terčů, napájený baterií, dálkově řízený rádiem. Zvedák má velkou 
rezervu výkonu, lze zvedat naráz i dva armádní terče č.8 na speciálním rameni. 
VRZ (velký radiový zvedák)  
Zvedák kanónových terčů, napájený bateriemi, dálkově řízený rádiem. 
Řídící jednotky zvedáků terčů 
Řídící jednotka POJ1 
Jednotka pro řízení zvedáků terčů na bázi přenosného PC-notebooku. Jednotka má 
vestavěnou baterii a inteligentní nabíječ. 
Řídící jednotka RoR2 
Jednotka pro řízení zvedáků ovládaná ručně přepínači. Je přenosná a umožňuje řízení 
zvedáků z vozidla i za pochodu. Počet zvedáků je omezen. 
Nabíjecí zařízení MRZ a VRZ 
Desetikanálová inteligentní nabíječka pro nabíjení deseti MRZ a VRZ (10). 
2.3 Organizační struktura a personální zajištění 
V čele společnosti stojí valná hromada, která jmenuje jednatele. Statutárním orgánem 
společnosti je jednatel. Ten je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně. 
SPAME, s. r. o. bylo založeno dvěma společníky – fyzickými osobami. V současné 
době společnost vlastní pouze jeden z těchto společníků, a má 100% obchodní podíl. 
Vklad do společnosti tvoří její základní kapitál, činí Kč 200 000,-; a byl celý splacen (v 
Obchodním rejstříku zapsáno 5. února 2004).  
Z organizační struktury je patrné, že jednatel řídí celý podnik. Podléhají mu všechna 
střediska v podniku – výroba, zásobování a management SMJ (Systém managementu 
jakosti) a EMS (Systém environmentálního managementu); technická příprava a 
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kontrola; vývoj a mikroelektronika; administrativa a metrologie. Společnost zaměstnává 
15 pracovníků. 
 
Obrázek č. 1 Organizační schéma společnosti 
 
 
2.4 SWOT a SLEPT analýza 
SWOT analýza 
Silné stránky (Strengths) 
 Patenty, 
 certifikáty ISO 9001:2001 a 14001:2004, 
 vysoká kvalifikovanost zaměstnanců, 
 dobré postavení na trhu, 
 dobrá platební schopnost, 
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 vysoká ziskovost, 
 dostatek finančních prostředků. 
 
Slabé stránky (Weaknesses) 
 Špatné dopravní spojení pro zaměstnance, 
 zhoršující se konkurenční schopnost, 
 nárazová práce. 
 
Příležitosti (Opportunities) 
 Zahraniční trhy, 
 rozšíření výrobního programu. 
 
Hrozby (Threats)  
 Vstup nové konkurence, 
 prohrané konkurzy na veřejné zakázky, 
 stále se zpřísňující ekologické normy pro výrobu. 
 
SLEPTE analýza okolí 
Sociologické okolí 
Společnost sídlí v obci Olšany u Prostějova. V obci žije 1 458 obyvatel, z toho 950 
v produktivním věku. Vzdělanost v této obci je průměrná. Kvalifikovanější pracovníci 
se soustřeďují spíše v nedalekých městech Prostějově a Olomouci. 
 
Legislativní faktory 
Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující podnik z hlediska legislativního je výše 
sazby daně z příjmu. V ČR se sazba daně z příjmu právnických osob v posledních 
letech snižuje. Meziroční snížení činí asi 2 %. V roce 2006 byla sazba ve výši 24 %, 
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kdežto ještě v roce 2004 28 %. V roce 2003 činila sazba daně z příjmů právnických 
osob dokonce 31m%. Snížení daňového zatížení má dopad na zvýšení přílivu 
zahraničních investic a s tím spojeného rizika pro společnost, příchodu nové 
konkurence. 
 
Ekonomické okolí 
Česká ekonomika prožívá dynamický růst díky exportu a zájmu zahraničních investorů. 
Rostou příjmy obyvatelstva a s těmi roste i jejich spotřeba.  
 
Politické faktory 
Současná politická situace se považuje za relativně nestabilní. ČR se na přelomu roku 
2006 a 2007 ocitla na osm měsíců bez vlády. Tento fakt negativně ovlivňuje vývoj 
ekonomiky v ČR a zpomaluje její růst. Kromě nestability na politické scéně, společnost 
také zatěžuje nepřehlednost velkého množství nejrůznějších předpisů, nařízení a rychle 
se měnících zákonů. 
 
Technologické faktory 
Společnost se zabývá, kromě výroby, i vývojem v oblasti automatizace. Je nucena 
sledovat vývoj v této oblasti, aby nedošlo k poklesu poptávky, respektive prodeje 
výrobků, v důsledku poptávky po technologicky vyspělejších výrobcích.  
 
Ekologické faktory 
Jak již jsem zmínila výše, společnost je držitelem certifikátu ISO 14001:2004. Je pro ni 
nezbytné dbát na důkladné plnění a stálé přizpůsobování se zpřísňujícím normám a 
nařízením, vydaných za účelem ochrany životního prostř
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2.5 Finanční analýza společnosti 
Společnost pro financování své nové podnikatelské aktivity, výroby plastových oken, 
bude potřebovat cizí zdroje financování. Věřitele, respektive banky zajímá, především 
likvidita a zadluženost společnosti.  
2.5.1 Analýza rentability 
Tabulka č. 2 Ziskovost vloženého kapitálu  
Rok 2004 2005 2006 
Zisk před zdaněním 3 198 3 398 3 976 
Nákladové úroky 0 1 0 
Vložený kapitál  10 645 9 631 10 202 
ROI 0,3004 0,3529 0,3897 
Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů SPAME, s. r. o. 
 
Podle vypočtených hodnot, které uvádí tabulka č. 2, lze konstatovat, že výkonnost 
podniku je na velmi dobré úrovni. Ziskovost vloženého kapitálu ve sledovaných 
účetních obdobích přesahuje hodnotu 0,12. Tato hodnota ukazatele se považuje za 
přijatelnou.  
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Graf č. 1 Vývoj ROI 
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Tabulka č. 3 Ziskovost celkových vložených prostředků  
Rok 2004 2005 2006 
Zisk 2 251 2 515 2 928 
Celková aktiva 10 645 9 631 10 202 
ROA 0,2115 0,2611 0,2870 
Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů SPAME, s. r. o. 
 
Poměr zisku s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla 
financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů uvádí tabulka č. 3. Míra 
zhodnocení každé koruny vložené do podnikání se v jednotlivých letech postupně 
zvyšuje. V roce 2004 hodnota ROA byla jen 21,15%. Naproti tomu v roce 2006 vzrostla 
až na 28,7%. Tzn. že v roce 2006 každá vložená koruna přinesla společnosti 1,287 Kč 
zisku po zdanění. 
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Graf č. 2 Vývoj ROA 
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Tabulka č. 4 Ziskovost vlastního kapitálu  
Rok 2004 2005 2006 
Zisk 2 251 2 515 2 928 
Vlastní kapitál 5 571 4 833 4 665 
ROE 0,4041 0,5204 0,6277 
Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů SPAME, s. r. o. 
 
Kapitál vložený vlastníky do společnosti má vysokou míru výnosnosti, viz. tabulka č. 4. 
Tento ukazatel, stejně jako ROA, ve sledovaném období postupně zvyšuje svoji 
hodnotu. Ziskovost jedné koruny vložené vlastníky do společnosti přinese 1,628 Kč již 
zdaněného zisku. 
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Graf č. 3 Vývoj ROE 
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Dle výše vypočtených ukazatelů rentability, lze souhrnně konstatovat, že efektivnost 
hospodaření společnosti je na dostatečně dobré úrovni. Vložený kapitál je vysoce 
rentabilní. Podnik vytváří dostatečnou hodnotu pro svého vlastníka. 
2.5.2 Analýza likvidity 
Tabulka č. 5 Okamžitá likvidita (1. stupně) 
Rok 2004 2005 2006 
Pohotové peněžní prostředky 3 796 3 118 4 247 
Krátkodobé dluhy 5 061 4 790 5 522 
Likvidita 1. stupně 0,7500 0,6509 0,7691 
Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů SPAME, s. r. o. 
Doporučené hodnoty: 0,2 – 0,5; 0,9 – 1,1. 
 
Schopnost společnosti hradit své právě splatné dluhy je na dostačující úrovni. Hodnoty 
ukazatele jsou ve sledovaném období poměrně stabilní. 
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Tabulka č. 6 Pohotová likvidita (2. stupně) 
Rok 2004 2005 2006 
Oběžná aktiva 7 956 7 100 8 505 
Zásoby 2 729 2 065 2 327 
Krátkodobé dluhy 5 061 4 790 5 522 
Likvidita 2. stupně 1,0328 1,0511 1,1188 
Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů SPAME, s. r. o. 
Doporučené hodnoty: 1 – 1,5. 
 
Tabulka č. 7 Běžná likvidita (3. stupně) 
Rok 2004 2005 2006 
Oběžná aktiva 7 956 7 100 8 505 
Krátkodobé dluhy 5 061 4 790 5 522 
Likvidita 3. stupně 1,5720 1,4823 1,5402 
Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů SPAME, s. r. o. 
Doporučené hodnoty: 2 – 3. 
 
Společnost má velkou pravděpodobnost, že v případě žádosti o úvěr ji bude poskytnut. 
Likvidita 2.a 3. stupně dosahuje hodnot vyšších než je 1, což je pro banky přijatelné.  
Je zřejmé, že daná firma není příliš riziková ani pro ostatní své věřitele. Kdyby 
přeměnila svá oběžná aktiva, s vyjímkou zásob, na peníze, tak pokryje své krátkodobé 
závazky. 
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Graf č. 4 Analýza likvidity 
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2.5.3 Analýza zadluženosti 
Tabulka č. 8 Míra zadluženosti k celkovým aktivům 
Rok 2004 2005 2006 
Dluhy 5 061 4 790 5 522
Aktiva 10 645 9 631 10 202
Míra zadluženosti k celkovým 
aktivům 0,4754 0,4974 0,5413
Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů SPAME, s. r. o. 
 
Míra zadluženosti k celkovým aktivům se pohybuje v průměrných doporučených 
hodnotách 0,3 – 0,5. Ani tento ukazatel by neměl poukazovat na to, aby banka této 
společnosti  neposkytla úvěr. 
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Graf č. 5 Zadluženost k celkovým aktivům 
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Tabulka č. 9 Koeficient samofinancování 
Rok 2004 2005 2006 
Vlastní kapitál 5 571 4 833 4 665
Aktiva 10 645 9 631 10 202
Koeficient samofinancování 0,5233 0,5018 0,4573
Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů SPAME, s. r. o. 
 
Aktiva ve společnosti jsou zhruba z poloviny financovány vlastním kapitálem, což 
odpovídá jednomu ze Zlatých pravidel financování. Finanční strukturu podniku 
považuji za optimální. 
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Graf č. 6 Koeficient samofinancování 
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Tabulka č. 10 Doba splácení dluhů 
Rok 2004 2005 2006 
Dluhy 5 061 4 790 5 522
Pohotové peněžní prostředky 3 796 3 118 4 247
Provozní Cash Flow 2 237 2 575 3 591
Doba splácení dluhů po odečtení 
pohotových peněžních prostředků 0,5655 0,6493 0,3551
Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů SPAME, s. r. o 
 
Z tabulky č. 10 je patrné, že společnost splatí své dluhy, při stávající výkonnosti, za více 
než půl roku. V roce 2006 je doba potřebná pro splacení dluhů dokonce jen necelých 5 
měsíců. 
2.5.4 QUICKTEST 
Celková finanční situace podniku, dle tabulky č. 11, je na velmi dobré úrovni. SPAME, 
s. r. o. se vyznačuje výbornou finanční stabilitou a nadprůměrnou výnosností. 
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Tabulka č. 11 Quicktest 
  
Koeficient 
samofinancování 
[%] 
Doba splácení 
dluhů po 
odečtení pohot. 
pen. prostředků 
[roky] 
Provozní 
CF/Tržby [%] ROI [%] 
Rok 2004 52,33 0,5655 6,14 30,04 
Rok 2005 50,18 0,6493 7,07 35,29 
Rok 2006 45,73 0,3551 8,87 38,97 
Známka ukazatele 
        
Rok 2004 1 1 3 1 
Rok 2005 1 1 3 1 
Rok 2006 1 1 2 1 
Známka finanční 
stability     
Rok 2004 1 X 
Rok 2005 1 X 
Rok 2006 1 X 
Známka výnosové 
situace     
Rok 2004 X 2 
Rok 2005 X 2 
Rok 2006 X 1,5 
Známka celkem 
  
Rok 2004 1,5 
Rok 2005 1,5 
Rok 2006 1,25 
Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů SPAME, s. r. o. 
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3 Návrh podnikatelského záměru 
3.1 Financování podnikatelského záměru 
Pro realizaci plánovaného záměru rozšířit aktivity podniku o výrobu plastových oken, 
bude muset společnost zajistit a vynaložit určité finanční prostředky. Investiční náklady 
do stálých aktiv, potřebných pro realizaci projektu, jsem naplánovala, na základě 
konzultace s manažerem, ve výši 1, 5 mil. Kč, viz. tabulka č. 12. Mezi investiční 
náklady, jsem dále zařadila přírůstek čistého pracovního kapitálu ve výši 509 tis. Kč 
uvedený v tabulce č. 13.  
 
Jelikož firma disponuje volnými peněžními prostředky, doporučuji, aby část 
investičních nákladů, tj. ve výši 1, 009 mil. Kč, byla pokryta vlastními zdroji. Na 
zbývající část investičních nákladů bude zapotřebí cizího kapitálu. Navrhuji, zažádat 
banku o poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 1 mil. Kč. Jako záruku, za celkové 
splacení dlouhodobého závazku vůči bance, společnost může poskytnout pozemek, 
který má ve svém vlastnictví. Tento úvěr bude splácen po dobu čtyř let ve formě 
anuitních splátek. Jednotlivé splátky ve výši Kč 23 946,-, včetně úroků, budou 
odepisovány z běžného účtu každý měsíc. Úroky z poskytnutého úvěru budou činit 7 % 
p.a.. Celkově na úrocích společnost zaplatí Kč 149 420,-.  
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Tabulka č. 12 Investičních náklady projektu včetně hrubého pracovního 
kapitálu (údaje jsou v celých tis. Kč) 
STÁLÁ  AKTIVA 1 500 
Hmotný majetek 1 500 
Nehmotný majetek 0 
OBĚŽNÁ  AKTIVA 1 746 
Zásoby 664 
Materiál 378 
Nedokončená výroba 94 
Výrobky 192 
Pohledávky z obchodního styku 896 
Finanční majetek 186 
Peníze 6 
Účty v bankách 180 
Zdroj: zpracováno autorem  
3.2 Zhodnocení rizik projektu 
Každé podnikání sebou přináší určitá rizika. Důležité je faktory rizika včas rozpoznat, 
identifikovat a zamezit či zmírnit jejich dopady na podnikání, tak aby bylo co 
nejúspěšnější, bez případných finančních ztrát. Čím dříve je riziko podnikem odhaleno  
a formulováno opatření k jejich zamezení či eliminaci, tím lépe a včasně je zabráněno 
dopadům, které mohou mít pro podnik katastrofální následky. Existují však i takové 
faktory, jejichž dopady eliminovat nelze.  
 
Zásadní faktor rizika výroby plastových oken vidím v nedostatečné poptávce po 
plastových oknech společnosti SPAME, s. r. o.. Tím může dojít k tomu, že plánovaný 
objem výroby se může lišit od  skutečné velikosti vyráběné produkce, neboť se jedná o 
výrobu zakázkovou. V souvislosti s tímto může také dojít k nedodržení prodejních cen, 
kdy v konkurenčním boji bude muset vedení společnosti reagovat snížením 
plánovaných cen. Toto riziko, lze částečně snížit dostatečnou propagací a reklamou 
výrobků a poskytovaných služeb. 
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Jako další možný problém, spojeným s nedodržením plánovaného objemu výroby,  
může nastat opožděním dodávky materiálu. Tomuto lze zabránit vhodně stanovenou 
zásobovací politikou. 
 
Špatná platební morálka zákazníků, může zapříčinit nedostatek finančních prostředků a 
následné prodlení při splácení úvěru. Aby bylo eliminováno toto riziko, bude společnost 
požadovat po svých zákaznících zálohové platby.  
 
Společnost se musí připravit i na takové problémy, jakými jsou povětrnostní podmínky. 
V zimním období, při poklesu teplot výrazně pod bod mrazu (nižších jak mínus deset), 
bude nucena pozastavit montážní činnost. Tímto nedojde k dodávce výrobků 
zákazníkovi. Okna budou vyráběna na sklad a zvýší se tak náklady na skladování. Při 
dlouhotrvajících intenzivních mrazech bude muset být pozastavena i výroba a 
zaměstnancům poskytnuto náhradní volno, které bude následně odpracováno po 
odeznění nepříznivých podmínek. 
 
Neodvratným rizikem, jehož dopady nelze eliminovat je výpadek elektrické energie. Za 
takových okolností společnost nebude moci vyrábět a dojde tak ke ztrátám v důsledku 
přerušení výroby. 
 
Stejně tak společnost nebude moci vyrábět při poruše výrobního zařízení. Zmírnit 
poruchovost lze pravidelnou údržbou a případnými opravami, které si společnost může 
zajišťovat vlastní činností, jelikož zaměstnává k tomu kvalifikované pracovníky. 
3.3 Hodnocení ekonomické efektivnosti 
Posouzení ekonomické efektivnosti je základním východiskem, zda zamýšlený projekt 
přijmout či zamítnout. Efektivnost daného projektu zhodnotím, na základě těchto 
ukazatelů:  
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 doby úhrady, 
 čisté současné hodnoty, 
 indexu rentablility. 
 
Pro výpočet výše uvedených ukazatelů je zapotřebí určit peněžní toky (cash-flow) 
projektu. Tyto jsem uvedla v tabulce č. 14. Při sestavení peněžních toků, nepřímou 
metodou, jsem vycházela z plánované výsledovky (viz. tab. č. 16) a čistého pracovního 
kapitálu (viz. tab. č. 13). 
 
Tabulka č. 13 Čistý pracovní kapitál 
Položka (v celých tis. Kč) Doba 
obratu 
1. rok 
provozu 
Zásoby   664 
 - materiál 7 378 
 - nedokončená výroba 2 94 
 - výrobky 3 192 
Pohledávky z obchodního 
styku 14 896 
Finanční majetek   186 
Oběžná aktiva   1 746 
Závazky z obchodního styku 14 896 
Závazky k zaměstnancům a 
soc. zabezpečení   341 
Krátkodobé závazky   1 237 
Čistý pracovní kapitál   509 
Přírůstek čistého pracovního 
kapitálu   509 
Zdroj: zpracováno autorem 
 
Hodnoty oběžných aktiv uvedené v tabulce čistého pracovního kapitálu, s vyjímkou 
finančního majetku a materiálu, jsem určila z předpokládané průměrné doby obratu ve 
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dnech. Položka materiálu navíc obsahuje vybavení kanceláře v hodnotě 15 tis. Kč, 
tiskárnu za 5 tis. Kč a 2 počítače po 25 tis. Kč. Pořizovací cena vybavení kanceláře a PC 
budou postupně vstupovat do nákladů po dobu tří let, tiskárna bude odepsána ihned 
v prvním roce provozu. Minimální výše finančního majetku tvoří 15 % krátkodobých 
závazků a závazky k zaměstnancům a sociálnímu zabezpečení jednu polovinu 
měsíčních osobních nákladů. 
 
Tabulka č. 14 Peněžní toky projektu 
Provoz 
Položka (v celých tis. Kč) 
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Výnosy 7 072 22 630 28 287 28 287 28 287 
Likvidační hodnota 0 0 0 0 0 
Příjmy celkem 7 072 22 630 28 287 28 287 28 287 
Přírůstek dlouhodobého majetku 1 500 0 0 0 0 
Přírůstek čistého pracovního kapitálu 509 0 0 0 0 
Investiční výdaje 2 009 0 0 0 0 
Náklady bez odpisů 7 920 18 103 21 704 21 705 21 708 
Splátky úvěru, včetně úroku 287 287 287 287 287 
Daň z příjmu 0 971 1 494 1 522 1 550 
Výdaje celkem 10 216 19 361 23 485 23 514 23 545 
Čistý peněžní tok -3 144 3 269 4 802 4 773 4 742 
Zdroj: zpracováno autorem 
 
Příjmy z projektu v jednotlivých letech tvoří výnosy převzaté z výsledovky. Investiční 
výdaje zahrnují náklady na pořízení dlouhodobého majetku a přírůstek čistého 
pracovního kapitálu. Provozní náklady tvoří náklady bez odpisů, daň z příjmu převzatou 
z výsledovky a splátky úvěru včetně úroku.  
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3.3.1 Doba úhrady 
Z tabulky č. 14 je patrné, že doba potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů 
projektu jeho budoucími příjmy jsou necelé dva roky.  
3.3.2 Čistá současná hodnota 
Při výpočtu současné hodnoty, vycházím z předpokladu, že diskontní sazba činí 10 %. 
Tato sazba zohledňuje jak inflaci, tak i možná rizika projektu. K výpočtu jsem použila 
vzorec (1.10). 
 
Tabulka č. 15 Čistá současná hodnota 
Rok provozu 
Položka (v celých tis. Kč) 
1.  2. 3. 4. 5. 
Příjmy 7 072 22 630 28 287 28 287 28 287 
Diskontované příjmy 6 429 18 702 21 252 19 320 17 564 
Kumulovaný diskontované příjmy 6 429 25 132 46 384 65 704 83 268 
Výdaje 10 216 19 361 23 485 23 514 23 545 
Diskontované výdaje 9 287 16 001 17 645 16 060 14 620 
Kumulované diskontované výdaje 9 287 25 288 42 933 58 993 73 613 
Čistý peněžní tok -3 144 3 269 4 802 4 773 4 742 
Diskontovaný čistý peněžní tok -2 858 2 702 3 608 3 260 2 944 
Kumulovaný diskontovaný čistý peněžní tok -2 858 -157 3 451 6 711 9 656 
Diskontní faktor 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 
Zdroj: zpracováno autorem 
 
Z tabulky 15 je zřejmé, že projekt vytvoří podniku hodnotu. Realizace projektu přinese 
společnosti celkový výdělek ve výši 9, 656 mil. Kč. Celkově společnost zaplatí za 
investici 73, 613 mil. Kč; a ta přinese výnosy ve výši 83, 268 mil. Kč.  
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3.3.3 Index rentability 
Dosazením hodnot do vzorce (1.11) vyjde index rentability asi 1,13. Na jednu korunu 
investičních výdajů, v jejich přepočtu na současnou hodnotu, tedy projekt společnosti 
přinese 1,13 Kč budoucích příjmů, taktéž přepočtených na jejich současnou hodnotu. 
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4 Náplň podnikatelského plánu 
4.1 Realizační resumé 
Název a sídlo společnosti 
SPAME, s. r. o. 
Olšany u Prostějova 207 
Tel./Fax:+ 420 582 380 200   
E-mail: info@spame.cz 
www.spame.cz 
 
Kontaktní osoby:  
Ing. Spáčil Jaromil   Ing. Kubeš Pavel 
jednatel společnosti   manažer divize výroby oken  
Tel.: +420 778 112 451  Tel.: + 420 775 312 332 
E-mail: spacil@spame.cz  E-mail: kubesp@spame.cz 
 
Charakteristika produktu, služby 
 výroba plastových oken, 
 montáž plastových oken. 
 
Popis trhů 
Společnost hodlá pokrývat poptávku po celém území ČR. Ačkoliv má sídlo a bude mít 
obchodní oddělení v Olomouckém kraji, největší působnost bude zaujímat právě v této 
lokalitě. Později se k této přidají i další oblasti, jelikož bude otevřena nová obchodní 
kancelář, zřejmě v Praze.  
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Jejími zákazníky budou především fyzické osoby a bytová družstva. 
 
Strategické zaměření společnosti do budoucna 
Společnost pro svou nově vzniklou divizi zažádá banku o úvěr ještě před samotným 
zahájením výroby, před 1. srpnem 2007. Za tento pořídí zánovní výrobní linku a 
vysokozdvižný vozík.  
 
V této předvýrobní fázi uskuteční výběrové řízení pro nábor svých budoucích 
pracovníků, zajistí montážní činnost, jež bude pro divizi vykonávána externě. Dále 
pronajme a vybaví výrobní halu a první obchodní oddělení, které bude představovat 
místo pro styk s potenciálními zákazníky.  
 
Za první rok provozu společnost hodlá vynaložit vysoké finanční prostředky, ve výši 
320 tis. Kč, do reklamy a propagace, za účelem proniknutí na trh. I v dalších letech 
provozu budou vydávány značné finanční prostředky do reklamy.  
 
V rámci reklamy a propagace divize výroby plastových oken, bych společnosti 
doporučila, prezentovat ji na internetu, prostřednictvím webových stránek. Jelikož 
v dnešní době roste význam Internetu a s ním i počet jeho uživatelů. Lidé si začínají 
zvykat hledat potřebné informace prostřednictvím této sítě. Společnost však již 
provozuje webové stránky, a tak bych navrhovala, aby tyto zaktualizovala a rozšířila o 
informace týkající se i její nové divize. 
 
V druhém roce provozu je plánováno zvýšení výrobní kapacity až na 80 %. K tomu 
bude zabezpečen další výrobní dělník. Aby mohlo dojít ke zvýšení výrobní kapacity, 
bude třeba zajistit zvýšení odběru oken. Zvýšení se zabezpečí nově otevřeným 
obchodním střediskem. V tomto roce se ukončí spolupráce s externími montážními 
dělníky a montáž již budu zabezpečena zaměstnanci firmy, se kterými společnost 
uzavře pracovní smlouvu. Tímto dojde ke snížení nákladů na montáž. 
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Prvořadé pro společnost bude, aby zajistila svou výrobou dostatečné množství 
finančních prostředků k neprodlené úhradě svých závazků vůči bance, vzniklých z titulu 
poskytnutí úvěru. 
 
Zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků 
Jednatel: Ing. Spáčil Jaromil, praxe ve vedoucí funkci 6 let 
Manažer: Ing. Kubeš Pavel, praxe ve vedoucí funkci a v oboru 12 let 
 
Finanční aspekty 
Stanovené tržby v tab. č. 16 vyplývají z neúplného využití výrobní kapacity. 
Předpokládá se, že společnost bude v prvních dvou letech využívat výrobní kapacitu jen 
částečně. Celková výrobní kapacita linky je třicet oken za směnu při čtyřech 
pracovnících. Plánované využití výrobní kapacity v jednotlivých letech: 
1. rok .…. 60 %, 
2. rok .…. 80 %, 
3. rok … 100 %, 
4. rok … 100 %, 
5. rok … 100 %. 
 
Investiční náklady projektu činí, dle tab. č. 12; 2, 009 mil. Kč, z toho výrobní linka je 
v hodnotě 1, 2 mil. Kč a vysokozdvižný vozík 0, 3 mil. Kč. Zbytek tvoří přírůstek 
čistého pracovního kapitálu ve výši 509 tis. Kč.  
Na úhradu investičních nákladů zažádá společnost o dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 
1 mil. Kč. Zbývající část nákladů pokryje vlastními zdroji financování, které má k 
dispozici. Více viz. kapitoly 3.1 Financování podnikatelského záměru  a 3.3 Hodnocení 
ekonomické efektivnosti. 
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Výsledovka projektu představuje plánované tržby a náklady v jednotlivých letech 
provozu. Ekonomickou životnost projektu jsem stanovila, na základě odepisovací doby 
výrobní linky a vysokozdvižného vozíku uvedené v zákoně o dani z příjmu, na pět let. 
Potřebný hmotný majetek je v něm zařazen do druhé odepisovací skupiny. Způsob pro 
odepisování majetku jsem zvolila zrychlený.  
 
Výši daní a poplatků odhaduji ve všech letech provozu na 15 tis. Kč. Finanční náklady 
ve výsledovce představují sumu úroků za rok z měsíčních splátek úvěru, pomocí něhož 
společnost hodlá částečně financovat pořízení dlouhodobého majetku. 
 
Ve všech letech provozu počítám se sazbou, daně z příjmu právnických osob, ve výši  
24 %, a to i přesto, že se předpokládá do budoucna její snížení. 
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Tabulka č. 16 Plánovaná výsledovka projektu 
Rok provozu 
Položka (v celých tis. Kč) 
1. 2. 3. 4. 5. 
VÝNOSY 7 072 22 630 28 287 28 287 28 287 
Výnosy z tržeb 7 072 22 630 28 287 28 287 28 287 
NÁKLADY 8 220 18 583 22 064 21 945 21 828 
Spotřeba materiálu a energie 4 628 14 574 18 145 18 148 18 160 
Služby 1 578 1 016 1 015 981 932 
Osobní náklady 1 636 2 451 2 500 2 550 2 601 
Odpisy hmotného majetku 300 480 360 240 120 
Daně a poplatky 15 15 15 15 15 
Finanční náklady 63 47 29 11 0 
Hospodářský výsledek před 
zdaněním -1 148 4 047 6 223 6 342 6 459 
Daň z příjmu (24 %) 0 971 1 494 1 522 1 550 
HOSPODÁŘSKÝ  
VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ -1 148 3 076 4 729 4 820 4 909 
Zdroj: zpracováno autorem 
4.2 Charakteristika společnosti a jejich cílů 
Historie  
Společnost SPAME, s. r. o. vznikla na základě dlouholetého živnostenského podnikání  
Ing. Jaromila Spáčila. Jejím předmětem činnosti je vývoj a výroba v oblasti 
automatizace. Více v kapitole 2.1 Historie firmy. 
 
Důležité charakteristiky produktů a služeb 
Společnost si může dovolit nízké prodejní ceny oken, vzhledem k pořizovací ceně 
výrobního zařízení. Zvláštní důraz bude kladen na kvalitu montážních prací, jelikož od 
dobře provedené montáže se odvíjí celková kvalita výrobku a s ní také spokojenost 
zákazníka.  
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Okna budou vyráběná z profilů a kování německé společnosti Schuco. Tato jako jediná 
vyrábí systémové kování, umožňující originální způsob větrání, který má patentován. 
Firmy vyrábějící z těchto profilů se tímto liší od konkurence, která vyrábí z profilů od 
jiných dodavatelů.  
 
Společnost SPAME, s. r. o., je schopna zajistit komplexní dodávku pro nové stavby, 
zahrnující výrobu a montáž oken, včetně střežení objektu pomocí elektronických 
systémů. 
 
Sledované cíle 
Důležitým cílem společnosti je tvorba kladného hospodářského výsledku. Společnost 
plánuje zvýšení zisku pomocí nově vzniklé divize, za účelem plánované výstavby 
nových výrobních a kancelářských prostor. V budoucnu hodlá dále investovat do oblasti 
úspory elektrické a tepelné energie – výroby a vývoje solárních panelů a tepelných 
čerpadel. 
4.3 Organizace řízení a manažerský tým 
Organizační schéma 
Celá společnost, divize vojenské výroby i divize výroby plastových oken, podléhá 
dohledu jednatele. Ten je statutárním orgánem společnosti a je oprávněn jednat 
a podepisovat za společnost samostatně. Nově vzniklá divize, se bude členit na 
středisko zásobovací, výrobní a na administrativu. Na celkový chod této divize bude 
dohlížet manažer. 
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Obrázek č. 2 Organizační schéma společnosti po vytvoření divize 
 
 
Charakteristika vedoucích a klíčových pracovníků 
Divize výroby oken bude zpočátku zaměstnávat šest pracovníků. V druhém roce 
provozu k nim přibudou další tři. 
 
Za klíčové pracovníky považuji manažera, vedoucího výroby a technika. Pracovní 
náplní manažera bude administrativa, obstarávání zakázek a technický rozvoj výroby. 
Manažer spolu s technikem zabezpečí chod obchodního centra v Prostějově.  
Vedoucí výroby bude mít na starosti objednávky materiálu, zásobování, plánování 
výroby a termínů montáže, a vyřizování případných reklamací. 
Činnost technika spočívá v zaměřování okenních výplní a tvorbě cenových nabídek. 
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Důraz je kladen na zastupitelnost jednotlivých pracovníků, především výrobních 
dělníků a technika, aby v případě nemoci či jiné absence společnost mohla vyrábět bez 
omezení. V případě nutnosti mohou být chybějící pracovníci dočasně zastupováni 
zaměstnanci z divize vojenské výroby, kteří budou pro takové příležitosti zaškoleni.  
 
Mzdy pracovníků v hlavním pracovním poměru porostou každoročně o 2 %. 
 
Klíčoví pracovníci 
 Manažer, Ing. Kubeš Pavel, věk 52 let, praxe v oboru a ve vedoucí funkci 12 let; 
 Technik, Novotný Roman, věk 24 let, středoškolské vzdělání, praxe v oboru 4 
roky; 
 Vedoucí výroby, Adámek Martin, věk 28 let, středoškolské vzdělání, praxe ve 
vedoucí funkci 3 roky. 
 
Všichni klíčoví pracovníci mají v oboru několikaletou praxi. Tento fakt, považuji za 
velice důležitý, z hlediska vysoké kvalifikace pracovníků. Společnost tak lépe pronikne 
na trh, díky jejich mnohaletým zkušenostem a dokáže tak lépe odolávat konkurenci. 
4.4 Přehled základních výsledků a závěrů technicko-
ekonomické studie 
Pro výrobu bude nutné vybavit společnost dlouhodobým majetkem. Tento bude 
představovat výrobní zařízení pro výrobu plastových oken, výrobní linku v hodnotě     
1, 2 mil. Kč a vysokozdvižný vozík v hodnotě 0, 3 mil. Kč. Veškeré výrobní zařízení 
nebude nové, jelikož pořizovací ceny takového zařízení se pohybují v řádech několika 
miliónů Kč. Investice do takového zařízení, by pro podnik nebyly příliš efektivní. 
Pořizovaná linka má výrobní kapacitu třicet oken za směnu, při čtyřech zaměstnancích. 
Tato velikost produkce bude pro společnost dostatečná. Opravu a údržbu zařízení zajistí 
kvalifikovaní pracovníci z divize vojenské výroby. Samotná výroba se bude 
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uskutečňovat v pronajatých prostorech, v místě sídla společnosti, v Olšanech u 
Prostějova.  
 
Sídlo společnosti a místo výroby nejsou příliš vhodnou lokalitou pro osobní kontakt se 
zákazníkem. K tomu budou zřízeny obchodní kanceláře v pronajatých nebytových 
prostorech. První v Prostějově na jedné z nejfrekventovanějších ulic Plumlovská, jež 
bude otevřena v prvním roce provozu a další v druhém roce, zřejmě v Praze.  
 
Výroba bude zahájena 1. srpna 2007. Za realizaci projektu je odpovědný manažer. 
V této fázi bude potřeba zabezpečit nábor pracovníků, pronájem a vybavení výrobní 
haly a obchodní kanceláře. Zvýšenou pozornost při realizaci bude potřeba věnovat, 
především důkladné údržbě, opravě a seřízení strojů před jejich zavedením do výroby. 
 
Co se týká poptávky v ČR na trhu plastových oken, ta je na vysoké úrovni. Souvisí 
především se stále se zvyšující poptávkou související s rekonstrukcí panelových domů. 
Takto vysoká poptávka potrvá, dle prognóz na trhu, ještě dalších pět let, hlavně díky 
zájmu bytových družstev o výměnu oken u panelových domů. 
 
Na trhu již existuje mnoho firem, poskytující podobné či stejné výrobky, jaké budou 
vyráběny v nově vzniklé divizi. Hlavními  konkurenty v Olomouckém kraji  jsou VPO 
Protivanov a. s., Mechanika Prostějov, výrobní družstvo; HESTIA - WELT, s.r.o., 
Reisewitz spol. s r.o. a SULKO s.r.o.. 
 
Společnost potřebuje v počáteční fázi výroby získat na trhu dobré jméno, vedle reklamy 
a propagace, ho chystá zabezpečit také vysokou kvalitou svých výrobků, poměrně 
nízkou cenou a zejména kvalitou montážních prací, od níž se odvíjí celková kvalita 
výrobku a spokojenost zákazníka. Kvalita montáže bude zajištěna externě odbornými 
pracovníky v prvním roce provozu, poté bude montáž prováděna vlastními 
kvalifikovanými zaměstnanci.  
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Celková strategie společnosti spočívá ve volbě strategie rychlého proniknutí na trh na 
základě nákladné reklamy. Jejíž výše v prvním roce provozu činí 320 tis. Kč. 
Bezproblémově proniknout na trh ji umožní také dlouholeté zkušenosti klíčových 
pracovníků v oboru a nižší prodejní ceny, které si může dovolit vzhledem k nízké 
pořizovací ceně výrobního zařízení. 
 
Jelikož firma při zahájení své výroby nemá žádné reference, kvalitu svých výrobků a 
služeb bude garantovat tím, že v počátečních měsících provozu nebude požadovat po 
zákaznících skládání zálohy, které je běžnou praxí konkurenčních podniků. 
 
Finanční analýza je podrobně rozebrána v kapitole 3.3 Hodnocení ekonomické 
efektivnosti. 
 
Možná rizika a opatření vedoucí k jejich snížení jsou náplní kapitoly 3.2 Zhodnocení 
rizik projektu. 
4.5 Shrnutí a závěry 
Výroba plastových oken bude zahájena 1. srpna 2007. Před tímto datem se uskuteční 
všechny kroky vedoucí k zahájení výroby, včetně čerpání úvěru.  
 
Celkové investiční náklady projektu, včetně přírůstku čistého pracovního kapitálu, činí 
2, 009 mil. Kč. Společnost část nákladů, 1, 009 mil. Kč, pokryje vlastními zdroji. Na 
zbývající část zažádá o úvěr ve výši 1 mil. Kč. 
 
Z plánované výsledovky projektu je patrné, že plánovaný projekt bude vytvářet podniku 
hodnotu. Na základě výsledků analýzy efektivnosti je projekt skutečně efektivní i 
v přepočtu na souč
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Jsou definována všechna předpokládaná rizika projektu a opatření na jejich zamezení či 
eliminaci. 
 
Celkový úspěch záměru spočívá zejména v dlouholeté praxi klíčových pracovníků a 
také jejich znalostí spojených s výrobou plastových oken. 
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5 Závěr 
Cílem mé práce je na základě finanční analýzy rozhodnout o efektivnosti investičního 
záměru, který firma chystá realizovat s rozšířením činnosti.  
 
Práce bude přínosná především pro společnost SPAME, s.r.o., která hodlá rozšířit svůj 
výrobní sortiment o výrobu a montáž plastových oken. 
 
V druhé části své práce, v analýze současného stavu, jsem představila společnost  
SPAME a její záměr rozšířit své podnikatelské aktivity. Firma SPAME, s.r.o. byla 
založena v únoru roku 2004 a navazuje na živnostenské podnikání Ing. Jaromila Spáčila 
z Prostějova. V roce 1991 se začal zabývat opravami elektronických zařízení pro 
armádu České republiky a civilní sektor. V posledních letech se předmět podnikání 
rozšířil i o vlastní vývoj a výrobu prostředků malé automatizace. Sídlo společnosti je v 
obci Olšany u Prostějova. V současné době společnost uvažuje o rozšíření své výrobní 
činnosti, o výrobu plastových oken. 
 
Společnost pro financování své nové podnikatelské aktivity bude potřebovat cizí zdroje 
financování. Věřitele, respektive banky zajímá především likvidita a zadluženost 
společnosti. Proto jsem dále provedla rozbor finanční situace společnosti za 
předcházející tři po sobě jdoucí účetní období, na základě poskytnutých účetních 
výkazů. V rámci finanční analýzy jsem se zaměřila na ukazatele rentability, likvidity a 
zadluženosti. Jelikož tyto jednotlivé ukazatelé mají jen částečnou vypovídací schopnost 
o finanční situaci, otestovala jsem finanční zdraví společnosti také pomocí souhrnného 
ukazatele tzv. quicktestu, rychlého testu.  
 
Hodnoty ukazatelů rentability, lze souhrnně považovat za vysoké. Efektivnost 
hospodaření společnosti je na dostatečně dobré úrovni. Vložený kapitál je vysoce 
rentabilní a podnik vytváří dostatečnou hodnotu pro svého vlastníka. 
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Co se týká analýzy likvidity, vypočtené hodnoty se pohybují v intervalech 
doporučených hodnot. S vyjímkou ukazatele běžné likvidity, jehož hodnoty jsou pod 
doporučeným rozmezím. I přesto tento ukazatel nevykazuje hodnotu, která je bankami 
považována za nepřijatelnou. Na základě této analýzy mohu tedy konstatovat, že pokud 
společnost zažádá banku o poskytnutí úvěru, tak je zde velká pravděpodobnost, že ji 
bude v žádosti vyhověno.  
 
Míra zadluženosti k celkovým aktivům se pohybuje, v jednotlivých obdobích, také 
v průměrných doporučených hodnotách. Ani tento ukazatel by neměl poukazovat na to, 
aby banka této společnosti neposkytla úvěr. Aktiva ve společnosti jsou zhruba 
z poloviny financována vlastním kapitálem, což odpovídá jednomu ze Zlatých pravidel 
financování. Finanční strukturu podniku považuji za optimální. Společnost je schopna 
splatit veškeré své dluhy, při stávající výkonnosti, za více jak půl roku.  
 
Ani rychlý test neodhaluje významné nedostatky v oblasti finačního zdraví podniku. 
Naopak, dle quicktestu je finanční situace podniku na velmi dobré úrovni. Společnost 
SPAME, s.r.o. se tak vyznačuje výbornou finanční stabilitou a nadprůměrnou 
výnosností. 
 
Je tedy zřejmé, že společnost je finančně zdravá, a tak by neměly existovat žádné 
překážky v oblasti financování záměru a v získání potřebných finančních zdrojů. 
 
Ve třetí části, v návrhové části, této práce řeším otázku financování záměru. Celkové 
investiční náklady projektu jsem stanovila ve výši 2, 009 mil. Kč. Tato částka zahrnuje 
jak pořizovací cenu zánovní výrobní linky a vysokozdvižného vozíku, tak i přírůstek 
čistého pracovního kapitálu. Veškeré výrobní zařízení nebude nové, jelikož pořizovací 
ceny takového zařízení se pohybují v řádech několika miliónů Kč. Investice do 
takového zařízení, by pro podnik nebyly příliš efektivní. Jelikož firma disponuje 
volnými peněžními prostředky, doporučuji, aby část investičních nákladů, tj. ve výši    
1, 009 mil. Kč, byla pokryta vlastními zdroji. Na zbývající část investičních nákladů 
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bude potřebovat cizí kapitál. Navrhuji, aby společnost zažádala o poskytnutí 
dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 1 mil. Kč. Jako záruku, za celkové splacení 
dlouhodobého závazku vůči bance, může poskytnou pozemek, který má ve svém 
vlastnictví. Dobu splácení úvěru jsem stanovila na  dobu čtyř let ve formě anuitních 
splátek, přičemž jednotlivé splátky (včetně úroků) budou odepisovány z běžného účtu 
každý měsíc. Měsíční splátky nejsou příliš vysoké, čímž chci zajistit hladký průběh 
splácení úvěru. Úrok uvažuji ve výši 7 % p.a.. Tato úroková míra je vyhovující, počítám 
i s možnou vyšší sazbou, s ohledem na vývoj inflace. 
 
V této části dále uvažuji i možná rizika projektu a navrhuji opatření vedoucí k jejich 
eliminaci či úplnému zamezení. Uvádím zde předpokládaná rizika jako je nedostatečná 
poptávka po výrobcích společnosti, opožděné dodávky materiálu, špatná platební 
morálka zákazníků, výpadek elektrické energie, poruchy výrobního zařízení; což 
považuji za běžná rizika většiny výrobních, případně obchodních společností.  Dále, 
upozorňuji na méně běžné riziko, jímž jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, 
konkrétně silné mrazy v zimním období, které mohou ohrozit montážní činnost a 
následně i výrobu. 
 
Dále v návrhové části hodnotím ekonomickou efektivnost investic. Jelikož posouzení 
ekonomické efektivnosti je základním východiskem, zda zamýšlený projekt přijmout či 
zamítnout. Hodnotím investici z hlediska ukazatele doby úhrady, čisté současné 
hodnoty a indexu rentability. 
 
Doba potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů projektu jeho budoucími 
příjmy je necelé dva roky. Tato je menší než doba ekonomické životnosti potřebného 
dlouhodobého majetku, což považuji za jedno z kriterií, na základě kterého by se tento 
projekt měl přijmout.  
 
Doba úhrady však neuvažuje inflaci a riziko, proto projekt hodnotím i z hlediska jiných 
ukazatelů. Dalším kritériem pro přijetí tohoto projektu je výše čisté současné hodnoty. 
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Stanovená diskontní sazba, 10 %, v sobě zahrnuje jak míru inflace, tak i míru možného 
rizika projektu. Na základě výsledků výpočtů čisté současné hodnoty, jsem dospěla 
k závěru, že projekt vytvoří podniku hodnotu. Realizace projektu přinese společnosti 
celkový výdělek ve výši 9, 656 mil. Kč. 
 
Také na základě výsledné hodnoty indexu rentability, mohu doporučit projekt 
k realizaci. Index jednoznačně vypovídá o ziskovosti projektu, na korunu investičních 
výdajů, v jejich přepočtu na současnou hodnotu, projekt společnosti přinese 1,13 Kč 
budoucích příjmů, taktéž přepočtených na současnou hodnotu. 
 
V závěrečné fázi návrhové části, jsem sestavila na základě výsledků technicko-
ekonomické studie samotný podnikatelský záměr, který bude sloužit pro poskytovatele 
kapitálu a k samotnému řízení nově vzniklé divize.  
 
Níže jsou uvedeny důležité aspekty, které jsou náplní záměru. 
 
Nově vzniklá divize, se bude zabývat výrobou a montáží plastových oken. Jejím trhem 
bude, z geografického hlediska, celé území České republiky. V prvních letech provozu 
však předpokládám, že společnost bude působit především v Olomouckém kraji a okolí. 
Za hlavní zákazníky společnosti považuji zejména fyzické osoby a bytová družstva. 
 
Co se týká poptávky v ČR na trhu plastových oken, ta je na vysoké úrovni. Souvisí 
především se stále se zvyšující poptávkou související s rekonstrukcí panelových domů. 
Takto vysoká poptávka potrvá, dle prognóz na trhu, ještě dalších pět let. 
 
Konkurence v tomto oboru je však také vysoká, nachází se na celém území České 
republiky. Hlavními  konkurenty v Olomouckém kraji  jsou VPO Protivanov a. s., 
Mechanika Prostějov, výrobní družstvo; HESTIA - WELT, s.r.o., Reisewitz spol. s r.o. 
a SULKO s.r.o.. 
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Okna budou vyráběná z profilů a kování německé společnosti Schuco. Tato jako jediná 
vyrábí systémové kování umožňující originální způsob větrání, který má patentován. 
Firmy vyrábějící z těchto profilů se tímto liší od konkurence, která vyrábí z profilů od 
jiných dodavatelů.  
 
Společnost SPAME, s.r.o. je schopna zajistit komplexní dodávku pro nové stavby, 
zahrnující výrobu a montáž oken, včetně střežení objektu pomocí elektronických 
systémů. 
 
Co se týká strategie a zaměření společnosti do budoucna, ještě před samotným 
zahájením výroby, společnost zažádá banku o poskytnutí dlouhodobého úvěru na 
částečné pokrytí investičních nákladů. Zahájení výroby se plánuje na 1. srpna 2007. Do 
této doby společnost provede výběrové řízení pro nábor nových zaměstnanců, pronajme 
a vybaví výrobní halu a první obchodní oddělení, které bude představovat místo pro 
styk s potenciálními zákazníky. Uzavře smlouvu s externími montážními dělníky, 
platnou do konce roku 2007. Zvýšenou pozornost při realizaci bude potřeba věnovat 
především důkladné údržbě, opravě a seřízení strojů před jejich zavedením do výroby. 
 
Pro společnost jsem zvolila strategii rychlého proniknutí na trh na základě nákladné 
reklamy v prvním roce provozu. I v dalších letech budou do ní vynakládány nemalé 
částky.  
 
V rámci reklamy a propagace divize výroby plastových oken, bych společnosti 
doporučila, prezentovat ji na internetu prostřednictvím webových stránek. Jelikož 
v dnešní době roste význam internetu a s ním i počet jeho uživatelů. Lidé si začínají 
zvykat hledat potřebné informace prostřednictvím této sítě. Společnost však již 
provozuje webové stránky, a tak bych navrhovala, aby tyto zaktualizovala a rozšířila o 
informace týkající se i její nové divize. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům 
výrobního zařízení, má společnost možnost nabízet  přijatelné ceny pro své zákazníky. 
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Vedle nákladné reklamy, sázím také na mnohaleté zkušenosti a znalosti v oboru, 
klíčových pracovníků divize. Všichni klíčoví pracovníci mají v oboru několikaletou 
praxi. Tento fakt, považuji za velice důležitý, z hlediska vysoké kvalifikace pracovníků. 
Společnost tak lépe pronikne na trh, díky jejich mnohaletým zkušenostem a dokáže tak 
lépe odolávat konkurenci. 
 
V dalším roce provozu společnost otevře druhou obchodní kancelář, zřejmě v Praze. 
Tuto zabezpečí nový obchodní zástupce. Dále se v tomto roce plánuje zvýšení výrobní 
kapacity, a tak bude potřeba přijmout do pracovního poměru dalšího výrobního dělníka. 
Kromě něho, se uzavře pracovní poměr také s dvěma montážními dělníky, jelikož 
montážní činnost již nebude zabezpečována externě. 
 
Důležitým cílem společnosti je tvorba kladného hospodářského výsledku. Společnost 
plánuje zvýšení zisku pomocí nově vzniklé divize, za účelem plánované výstavby 
nových výrobních a kancelářských prostor.  
V budoucnu hodlá společnost dále investovat do oblasti úspory elektrické a tepelné 
energie – výroby a vývoje solárních panelů a tepelných čerpadel.  
Prvořadé pro společnost bude, aby zajistila svou výrobou dostatečné množství 
finančních prostředků k neprodlené úhradě svých závazků vůči bance. 
 
Z plánované výsledovky projektu je patrno, že projekt vytvoří podniku hodnotu. Na 
základě výsledků analýzy efektivnosti je projekt skutečně efektivní i v přepočtu na 
současnou hodnotu. Tento projekt, pro jeho vysokou rentabilitu a efektivnost, 
doporučuji k realizaci. 
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